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PARK OTEL
Sadrazam Tevfık Paşanın konağı. Bu konağı, otele çeviren Aram Hıdır 1931 
yılında, Tevfık Paşanın vârislerinden satın aldı.
“Park Otel” olarak ünlü olan bu yer, İstanbul’da yeni oteller çoğalınca 1978 
yılında kapandı.
Bu otel ünlülerin oteli, tanınmış ailelerin yıldönümü ve ünlü yabancıların uğrak
yeriydi.
Atatürk’ün misafiri olarak Türkiye’ye gelen İran Şahı Rıza Pehlevi, İngiltere 
Kralı VII. Edward -birlikte yaşadığı- Madam Simson’la bu otelde kaldılar.
Almanya Büyükelçisi Von Papen, Yunan Kralı I. Paul, Dürr-i Şahvar Sultan bu 
otelin müşterileri arasındaydı.
Otelin 165 numaralı odasında, Şair Yahya Kemal Bayatlı 16 yıl kaldı.
Başbakan Menderes İstanbul’a geldikçe bu otelde kalır ziyaretçilerini bu otelde 
kabul ederdi.
Daha sonraki yıllarda Beyoğlu semtinde yeni oteller yapıldı. Genellikle müşteriler 
Hilton otelini tercih ettiklerinden,Park Otel müşterisiz kaldı ve kapandı.
Son sahibi Safiye Menger’di.
Park Otelin,Sadrazam Tevfık Paşa yıllarındaki konaklığı sırasında o döneme ait 
anıları, oğlu İsmail Hakkı Bey yayınladığı kitapta uzun uzun anlatılmaktadır.
Park Otel daha sonraki yıllarda yıkılarak yerine büyük çapta bir otel yapılmak 
istendi. Ancak, İstanbul Belediye Başkanlığımdaki değişiklik üzerine mevzuata olarak 
verilmiş bulunan iznin söylentileri üzerine yarım kalan iskeleti hala aynı yerde 
durmaktadır.
Esasen bu iskeletin temeli atıldığı zaman karşısında olan -bu semtin ilk 
binalarından bulunan- Alman Sefarethanesi binasının temelinde arızalar vuku 
bulduğundan, iskeletin durdurulmasına bunun da sebep olduğu söylenmektedir.
Eski Park Otel’in bodrum katları bile rahatça deniz görürdü. Hatta, bir katı 
satranççıların devam ettiği bir yerdi. Satranç kulübü evvelce İstiklal Caddesi üzerindeki 
ünlü Tokatlayan otelindeydi. Otelin kapanması üzerine Satranç kulübü ve satranççılar 
Park otelin bodrum katlarından birini kiralayarak buraya taşındırlar.
Park Otelin, giriş kapısının solunda yazlık kahvesi vardı. Yaz aylarında. bu 
kahvenin bahçesi,ünlülerin sohbet yeri olurdu. Yahya Kemal, Abdülhak Şinasi Hisar ve 
Dr. Nihat Reşat Belger’i birarada her akşam üzeri bu pastanede (kahvede) görmek 
mümkündü.
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